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Zonnekruid (Heleniurn) 
Nazomerperikelen 
Een stedelijke bijenweide, zoals die rond mijn bijen- 
stand in Leiden is gelegen, wordt door rnij nog steeds 
als de beste aangernerkt. Hij rnaakt structureel deel uit 
van de woonorngeving en kan in zekere zin blijvend 
genoernd worden. In imkersogen kunnen natuurlijk 
nog verbeteringen aangebracht worden, zowel in 
aanleg als in onderhoud, maar bijenvolken gedijen 
prima in deze omgeving. Bovendien kan er, zelfs met 
300 de gevolgde zwerrnrnethode, nog een redelijke 
- honigopbrengst worden verwacht. Het is ook over- 
weldigend die bloernenrijkdom in april en mei. In juni 
wordt die weelde snel rninder, alhoewel de bijen nog 
veel nectar en stuifrneel kunnen halen. In de nazomer 
worden haast alle beschikbare drachtbronnen benut. 
Een d a a ~ a n  is een hybryde van het zonnekruid 
(Heleniurn), waarvan een grote groep in het nabij- 
gelegen gerneenteplantsoen staat. Dat de bloernen 
druk bevlogen kunnen worden kon ik aflezen aan de 
stuifrneelklornpjes die op de bodernlade van een volk 
waren gevallen, ze waren bijna allernaal van deze 
cultuu~orrn. 
Uit Amerika 
Het geslacht Heleniurn behoort tot de Cornposieten- 
farnilie (Cornpositae) en telt ongeveer 40 soorten, alle 
van oorsprong afkomstig uit Noord- en Centraal 
Arnerika. Het zijn stevige planten, die, afhankelijk van 
de soort, eenjarig of overblijvend zijn. Van een aantal 
soorten, van welke is niet met zekerheid te zeggen, 
hebben zich door kruisingen hybriden gevormd. 
Ze hebben de verzarnelnaam Helenium-Hybriden 
gekregen. 
Vaste plant 
Helenium-Hybriden zijn overblijvende planten, 
afhankelijk van de cultuu~orrn in hoogte varierend van 
1-1,30 meter. Evenals de originele soorten hebben de 
hybriden stevige stengels, die zich bovenaan de plant 
vertakken. De bladeren hebben een iets getande rand 
en staan verspreid langs de stengels. Ze zijn ongesteeld 
en de bladvoet zet zich gevleugeld langs de stengel 
voort. 
Bloeit in de nazomer 
In augustus en septernber staan de cultivars volop in 
bloei. Sornmige beginnen iets eerder. De bloernen 
staan in hoofdjes met een rij lintbloernen langs de rand 
en een groot aantal buisbloernen in het midden. De 
omwindselbladeren onder aan het hoofdje zijn srnal en 
kort. De bodern van het hoofdje is bolrond waardoor 
ook het centrurn van het hoofdje bolvorrnig boven de 
randbloernen uitsteekt. De lintbloernen langs de rand 
hebben hier duidelijk de functie van lokbloernen. Ze 
geven ook de kleur aan de hoofdjes, ze zijn rood, I I 
roodbruin, gee1 of bruingevlarnd geel. Bij lokbloemen 
kornt veelal een van de voortplantingsfuncties, soms 
beide, niet tot ontwikkeling. Bij de lokbloernen van de 
cultivars zijn het de rneeldraden die ontbreken. De 
buisbloernen zijn we1 tweeslachtig, zowel rneeldraden 
als stamper zijn in de bloem aanwezig. Bij het begin 
van de bloei van de buisbloernen wordt het stuifrneel 
door de verdikte einden van de dan nog tegen elkaar 
liggende stempels uit het rneeldradenkokertje 
geduwd. De helmdraden helpen daarbij een handje, 
want als de bloern iets heen en weer wordt bewogen, 
gaan deze zich krornrnen waardoor het kokertje 
ongeveer een halve millimeter naar beneden wordt 
getrokken. Het stuifrneel perst dan naar buiten. Die 
beweging van de bloernen zal worden veroorzaakt als 
er insekten overheen lopen. Na de afgifte van het 
stuifrneel gaan de buisbloernen over in het vrouwelijk 
stadium; de sternpels buigen naar buiten. 
Goede stuifmeelleverancier 
Door bijen wordt vooral stuifrneel op de bloemen 
verzarneld. Zo in het najaar leveren de Heleniurn- 
Hybriden en andere soorten van het zonnekruid een 
welkome bijdrage aan de bijenweide. Ze zouden 
eigenlijk in geen tuin rnogen ontbreken. Ze groeien 
het beste op een niet te snel drogende grond, want ze 
kunnen niet zo goed tegen droogte. Een zonnige 
standplaats is het beste. De planten stoelen behoorlijk 
uit en vragen veel voedingsstoffen van de grond. 
Daarorn is het beslist nodig ze eens in de 3 a 4 jaar te 
delen. 
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